









































































































? 固亘男性 73.1 
20代 5.4
年代














数 I 20.9 I 36.0 
図-5 直前の行動
動かなかった1.6




4 8 12 16 20 
距離 m かなり揺れた 6.3



















































































































(偏相関係数) 数-1.0 。 1.0 
性別(0.032) 
男 4 5 




50代 1 8 
(0.251 ) 
60代 1 5 
70才以上 1 5 
企業経営 1 3 
ZA コξ 宇土 員 2 1 
職業 主 官語 6 
(0.154) I銀
職 1 3 
そ (1) 他 7 
くつろぐ・遊ぶ 2 6 
していた事 l仕 事 1 5 
(0.157) I寝ていた 4 
そ ず〉 他 1 5 
家具σ揺れI一一全部部が倒一倒れれた 3 1 
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